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Fort-de-France – Fort Desaix
Opération préventive de diagnostic (2006)
Fabrice Casagrande
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une demande d’autorisation de construire, déposée par la Direction des Travaux des
Antilles (ministère de la Défense), a motivé une prescription de diagnostic de la lunette
Bouillé  situé  sur  la  commune  de  Fort-de-France  (Martinique).  L’attribution  du
diagnostic a été notifiée à l’Inrap.
2 La lunette Bouillé a été construite en 1781 et marque la fin des travaux extérieurs du
Fort Desaix.  Ce dernier,  est  implanté sur le  morne Garnier,  qui  culmine à 154 m. Il
occupe la partie sud, qui présente des pentes abruptes vers l’ouest, le sud, et l’est. Seule
la  face  nord-est  reste  vulnérable.  La  Lunette  Bouillé  défendait  l’accès  du  fort
bastillonné.  Une  galerie  souterraine  relie  les  deux  infrastructures  militaires.  Le
diagnostic  ne concerne que les aménagements internes de la  fortification (rempart,
cour, casemates).
3 Munis  d’une  pelle  mécanique,  nous  avons  réalisé  14 sondages.  Ils  ont  permis
l’identification  de  zones  pavées  comme  des  chemins  de  ronde  ou  une  plate-forme
rectangulaire. Nous avons également décelé les vestiges d’anciennes constructions. Ces
murs  de  constitutions  différentes  ainsi  que  quelques  recoupements  de  structures
indiquent  plusieurs  phases  d’aménagements.  Nous  avons  également  identifié  des
infrastructures militaires du XXe s.
4 Au cours de cette opération, nous avons récolté du mobilier archéologique. Il  s’agit
d’objets  militaires  tels  que  des  éléments  de  fusils  ou  des  boulets  de  canons,  mais
également  d’objets  de  la  vie  quotidienne  comme  de  la  vaisselle,  des  cassons  de
bouteilles ou des restes de repas comme des os présentant des traces de boucherie.
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Fig. 1 – Fort Desaix
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